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本系统采用 Oracle 10g 数据库管理软件，实现水电费管理信息系统的数据存
储和管理；应用 PowerBuilder8.0 客户端开发软件，主要用于实现水电费管理信























This paper mainly focus on designing a management information system on 
water and electricity fees inresidential blocks so as to achieve profile management, 
meter reading, reconciliation, accounting, charges, accounts, reports, analysis, and 
data query. The system will effectively improve the efficiency of management, 
allowing residential properties to regulate water and electric problems at anytime 
anywhere. The system could also accurately and timely record problems and provide 
reference data to residential properties, which could allow them to take appropriate 
measures. 
Adopting Oracle 10g database management software, the system could be able to 
keep records and manage the information system of water and electricity fees. 
PowerBuilder 8.0 client development software is mainly used for water and electricity 
fees management information system of client applications. PLSQL Developer is 
mainly used for coding and debugging in the process of database development. 
The system is designed on account of current difficulties of utility charges. It is a 
practical management system. By applying it, residential properties could strengthen 
their management abilities, alleviate workloads of the officials, and improve working 
efficiency. Residents could inquire and pay the utility bills more timely and efficiently, 
which promotes the scientization and modernization of utility payment management.  
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C/S 机构的 MIS 开发过程中表现出极佳的性能。PowerBuilder 8.0 是美国









万多个用户，一个数据库大小达 100万亿个字节。Oracle 10g 提供了高质量的客
户/服务器结构、故障处理、恢复管理、用户和数据库的管理工具、面向对象功
能、图形用户界面工具以及 Web 接口功能。Oracle 数据库是目前世界上最为流
行的数据库产品之一，在可用性、扩展性、性能表现和应用开发等方面具有非常
强的优势。 
2.3 PLSQL Developer 
PL/SQL Developer 是由 ALLround Automations 软件开发公司开发出来的，
是一个专门面向 Oracle 数据库开发存储程序单元的集成开发环境（IDE)。PL/SQL
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